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Sâmbăta Nr. X L I X . 6 Decer» Vre. 18 IT 
V I E N A , 2 dee. st. tt. Arciepiscopuhi*Pa­
tríale» Exc. Sa J o a n e L a d i s l a u P y r k e r in­
ca in 29 «ci. luanda Ia sine salitele celoiu atro­
pe de morte, ér' iti 1 dee. comunecaiuluse, asta-
di «lemanetia la 4 ore si-dede suflctiilu inaltu si 
glorioso. (Reiig. si Educ.) 
FOSIONL, 17:29 noy. In Siedelid'a cete. XlII 
se ceti registrala deputatiutiiloru alese in raus'a 
cetàtiloru, a tiparinlui, a Croaţiei etc. M . S z e i i t -
k i r á l y i notariala Siedcntiei ceti proiectulu A> 
dresei si anunciarea in obiectulu acest'a, carca 
iitdata se dede la tipăriţi. Dein partea Comitatu­
lui Szabolcs se Iacii proiecţii pentru deputatili* 
nea regnicolare, ce este a s e csnţite iii obiectulu 
nu-.rcinciituliii si cortehilai • miiitareseu, carele 
partininduse de toti, ¡VI. Sz. ceti si aliutieiàrea 
in acestu obiertu, si s a data si acest'a la tipa* 
rin. Dopa aceste B. S Zeni'.ere (comit. Borsod) 
in cuvente eiiergiose faeti proiecta in obiccitila 
p o r t a r c i co m a li i a g r e u t à t i l o i a , cerelidti 
ca SS. prein votiZare mimai de cala se enuncia 
principiala portărei comuni a greutàti loro cato e 
pentru cotrihut hinca bélica si cassia tierei, Con­
servativii diramili cà proiectulu acest'a a r fi in­
aiate de tempora seu, despota ce se incinse a-
saprai tienìi indelungatii, si Siedcati'a se despar-
tí t'ora votiZare. 
In Sietlenti'a cere. X l V (18: 30 nov) ajun-
se la votiZare întrebarea despre împărtăşirea i|o-
bilimei dein coiuributiaiie, ca al matonaia resul­
tata: întrebarea antaia: V o i e s c n S S . a Ina 
p a r t e d e i n c o n t r i b a t i a n e a d o m e s t i c a ? 
fii aprobata de 29 comitatari si reprobata de 18, 
nevotizaada doue comit.—Asia dar' o majoritate 
de 11 comitatari acceptà cotribatiaiiea domesti­
ca. Aduna întreb : V o i e s c n S S . a 1 a á p a r t e 
d e i n ' c o n t r i hu t i u l t e a b é l i c a ? acesta caditi, 
fieudti reprobata de 33 comit, si aprobata mimai 
de 15, nevotizando un comitato. A treia ititreb: 
V o i e s c n S S , ca s p r e i m p l e n i r e a c o n n i n e 
a I i p s e 1 o r o p a f r i e i se se i u fi e n t i e z c o c a s ­
s i a t i e r e i ( f u n d o d e b a n i ) ? 42 comiiaturi 
disera p r o , numai 6 c o n t r a , nevotizaudn 1. 
In Sietlenti'a cerc, X V ( l dee. st. ti,) ade-
verinduse anunciarea (acuta in obiectulu córtela-
irei si mitieioeutiilui militaresca impreiina cu 
proiectulu Adresei se asteruil Siedcntiei dietali 
tiemite tota atunci, ande lenga alte amiaciàri se 
aprobà proiettala Adresei. 
lo Sietlenti'a cerc. X V i (2 dec. st, il.) blan­
dirse inaiate principiala portarci comuni a greii-
tàtilora, E. K o s s o t l i Íconi Pesi) ateià invede-
ratu, ca aplecarea funtiloru indirecte e mai ame-
sltrata Scopului si mai mantuìtorìa, de catu sta-
torirca funtiloru directe, si cum cà prein acce­
ptarea contributiiinei domestice infieittiarea cast-
sei publice a tierei nu ninnai s'ar' ingreuiá, ci 
s'ar' înainta forte; Ìli Câta prein cOntribiitiunea 
domestica temeiolo perceptiunei bandoni prein 
finitile indirecte faciindiise statatoriu si ntarindii-
se tare, nobilimea totuşi nu ar' piati mai multo, 
de catu (luaaduse de temem trei milione fl. ime.) 
prein repartiré directa ar' cauta se platésca,— 
s'ar' lisiará si sarcîliele poporului, si s'ar' inani­
tà împăciuirea intereseloru, — acestu proiectil se 
accepta de cea mai mare parte a SS-Ioru. 
Totu in aceeaşi dì la 12 ore tieltura Sìe-
dentia Magnaţii.—Anunciàrile si proiectele de A», 
dresa l'acute pana acum cctinduse Inaltì'a Sa l'a-
I a ti ñ n 1 u a d e lì p ti v pre 4 dec. pertractarea Adresei. 
In Sietlenti'a cerc. XVII ( 3 dee. st. n.) se 
-cet i anunciarea despre contribittitilie. Dupa cate-
va alte obiecte G a b r i e l e L ó n y a i (comit. 
Zempl.) facii proiecţii în obiectulu rescampará* 
reí totali, in catu e pentiti domiiulu pani, pro­
iectanţii! elu un modra oblegatoriu, ce ar'fi s e s e 
efaptnésca cu intrevenirea Statului, si cerendii 
denumirea anei deputatami pentru chicrarea par­
ticulada acestui obiecţii. Desbaterile in Siedenti'a 
acesta nu se inchiara inca. Cea mai mare piirte 
părtini m o d m Iu o b l e g a t o r i u . 
In Sietlenti'a Magnatilo™ (4 dee. st. n.) se 
începu pertractarea Adresei. 
INBtJNETATIREA SCOLEI SATESCI 
dein S a t u l u Micu (Kis-Fahi). 
Fiendu piicinu si strimţii fondali! dein la-in* 
tra pentru scola de B. Fis.cn aseinnatu, intense* 
rama in 1840, 15 aprilie umilita rogare la Ma­
l i a Sa Clara Macskási Vedua comitelui Paula 
Teleki, ca se bine voiesca dupa proportiutiea de 
pameata, care lu«posiede în satulu nostru a riunpe 
o bucata de pamentu dein gradinele cOloniloru 
sci, ca asia unu fundii mai mansioni se fia í e s -
plata osteiieleloru invetiatoriului dascălii, palia re 
se va mai castiga alta ceva, ce totu de tura 
ani merita unu invetiatoriu dupa chiainarea sa: 
ci Mari a Sa ne potenda impleni cererea nostra, 
de ora ce gradinele sunt sub contribiitiulie, ca o 
Mama ce doresce dein ánima înaintarea binelui 
comune ahi siipiisiloru sei resolví, dupa imiascii-
t'ai bulietate diece fiorini in argentu pe fia-care 
anu pentru invetiatoriu. 
In 1.846, 26 octovre Sp. D. Francisca Sza-
bó plenipotentele D. Comitese intieieguendu dein 
întrebarea, re ini o propuse despre sporiuhi prun-
ciloru ierna, ca ace la ar' ii piiciuu <icin causa 
cà inulti fìendu mai meseri (sc iaci )decâtuse plate-
sca dascălului compotentea min ia (lordala) de 
bucate, mai bine mi - s i tramiti! pruncii la scola, 
ba acelora cari invetia iiecumparandule parentii 
càrti, dein causa maisusucomemorată, dascalulu 
e silitu ale scrie aceea ce i invetia, prein care i 
se inipedeca sporiulu, - intieleguendu dico despre 
acestea Sp. Donimi, se indura dupa cunoscut'a-i bune-
tate a piati instisi p la ta dascălului cuvenita pen­
tru omenii sei, ai caconi prunci voru ambia la 
scola, ór' pe sani'a prunciloru mai meseri, ce vo­
ru invetiâ cmnparà cinci-spre-diece abepedarie 
spre folosulu loro, si spre usiurarea dascălului, ba 
inca, ca se ànimeze pre pruncii, ce voru ambia 
la scola, totu atunci se indura a promite (făgă­
dui) cà prunciloru, ce cu ocasiunea esamenelui vo­
ru sci ceti bine, le v a d a m i cate un mnelu—noci 
remase fora fruptu benefacerile Maririloru Sale, 
cà ci de atunci invetia si mai multi, si invetia-
tur'a urmeza cu mai mare foioso. 
Inse Domnulu comemoratu si-intense btincta-
tea spre toti sujnisii sei, si ca se-ì animeze a 
cultivi mai cu bărbăţia agricultura si viile, la 
doi pre carii i infaciosià mulţimea ca cei mai 
buni agricultori (plugari) le danii 10 f. in. c. ér' 
la doi viari câte 5 i. in. c. promitiendu cà ase­
mene va urmà a face si in venitoriu, la cari va 
aflu vi i le si pamenturile mai bine lucrate, ba ce 
e mai multu la fameile, care ani tiese pausa mai 
buna si mai subtire promise, cà l eva da cate 3 f. 
ni. c. Acestea sunt faptele care făcători Ioni le ra­
dica monumente cu multu mai v i e t imene de ca­
lli piramidele Egiptului, cà ci piramidele le surpa 
s i l e neniiccscc cu totulu tempuiu de ai carni den­
ti stricători nemica mi e scutiţii, inse benefaceri 
ca cele aretate sapa monumentalii marirei faca-
toriloru in animile celoru ce se impartasiescu de 
acele bene faceri, si prein urmare stau ne clătite 
pana ce va fi in viétia vre ìinulu dein cei ce se 
iihpartasiescu dein eie. Dee ceriulu ca aceste fapte 
strălucite se aduca fruptu cu miile, si s e - s i afle 
inai multi următori ! *) 
Georgiu Dobó, 
Parocu loc. g. c. 
INCA CEVA DEIN DIETA TRANSILVANIEI. 
Dupa I ii s c i e ii t i a t o r i ii I il Ungurcscu (Erd. 
II.) nr. 308. Sied. CXI, 9 nov. st. n. 
TRE gravaminile si postulatele Distr. K6-
varului desputa via a desceptatu causa romani -
loru dein pamentulu sasescu. 
Mai autaiu E p i s e o p u I u F a g a r a s i II I u i a 
radicata divento in caus'a acesta. Ehi a fostu, dice, 
carole catu e pentru acesta aşternu rogamente i-
naintea dietei trecute. Ar' fi doritu, ca cehi pu-
cinu acum se ajungă subtil pertractare meritale, 
ci eta diet'a e ia capetti si lucrulu totu acolo sta 
unde stete la capetulu dietei trecute. Nu radica 
d ivento pentru ca se descepte intentare, ci tog­
lila pentru ca se inecte intentarea. Na tur'a pa-
meniului regiu nu cunosce neci o clase privilegia­
ta; in sensulu legei fia cană ectatianti asiediatu 
acolo se covimi drepturi asemene. Recunoscu 
acest'a imperatulu de gloriosa aducere a mente 
Franciscu, candu intr'un Rcscriptu c. r. al Seu se 
indura a enuncia, cà romanii pre pamentulu sase­
scu se polii apleca la tote drogatimele. Durere si 
*) Inscicntiàri (le acestea ne sunt totu de nira bene-
venite. lied. 
acestu cuventu de domnitoriu remase pre char-
tia. Cuveiitatoriulu roga pie SS. si 0 0 . , ca şese 
indine a enuncia cebi pucinu atat'a, cumcà in 
diet'a venitoria caus'a acesta ne aparatu o voru 
pertractà; ca se incete intentarea, si gravatomele 
acelui poponi numeroşii se fia odată vindecate. 
însemnata maioritate ln-partinesce. D e p. s c a u n. 
N o c k r i h ti I ii i. Ce ai-idi de la Epìscopnlu Faga-
rasiului, înaintea cuveiitatoriiilui cu totulu e lucru 
nou; ehi despre intentare pie pamentulu sasescu 
mi scie neci un cuventu. Nu scie cà decate ori 
caletori Maria Sa Episcopuhi prein pamentulu 
sasescu, ca despre intentare sesi adune daturi, 
ci ehi incumeta chiarii dein contra a intari, rum 
cà acolo domnesce cea mai mare Unisce. Rescri-
ptiilu r. citato de Mari'aSa lu-cunosce si cuveii-
tatoriulu, inse in acel'a nu se afla neci o imparti-
re de dreptu comunislicu; Maiestatea Satotu dea-
lina era suslienatoriiilu drepturiloru istorice. 
Pentru cà, dice, pre pamentulu sasescu a locurea 
se intempia abusu cu persone singurite, nu se 
potè acusà intrég'a naţiune. Si cuventatoriuhi do-
resce, ca in caus'a romanimei intregi transilvane 
se se intemple despiisetiune legislativa amesura-
ta tempului, ci nu vede a fi cu cale a desparti cau­
s'a româniloru dein pamentulu sasescu de a cè­
lor'a lalti. 
P r e s i d e n t e 1 e . Obiectulu acest'a acumini 
esubtu desbatere meritale. Poft'a Episcopului de 
Fagarasiu numai intru a colo esi ca deputatiunea si­
stematela se se indentile spie diet'a venitoria a si 
gatà fora anienare proiectulu. 
U n C o in i t e l e g a l i s t i ! . Intru adeverii ini-
plenirea poftei Episcopului de Fagarasiu drepta­
tea o cere; cà ci se scie in publieu, cà cata apă­
sare au sesemtia romanii deintre sasi. Spre re­
probarea deputati Ioni dein jiirisdictitinile sasesci, 
dice cuventatoriuhi, se placa deputazioni sasi a fi 
liberali si in sfer'a s a , nu numai in derimarea drept u-
tiloru nobilitari. Ce se tiene de despunerca piente 
totu a causei româniloru, e destingere intre roma­
nii dein pamentulu sasescu si ungurcscu: areia 
au drepturi, aceştia nu avură; nobilimea le au 
datti drepturi frumose in diet'a defacie ,s i Maie­
statea Sa aplacidà despusetiunea acest'a. 
Pr e s i'd c n t e l e. Lnde nu e causa spre aceea, 
se nu atitìàmu focii. Se nu ducemu desbaterea cu 
totulu pre altu campii. Aici numai atat'a e intre-
barea: strimtorâv a deputatiunea sistemateca in cau-
s'a româniloru spre asi dâ proiectulu seu ba. ? 
(Va urma) 
A N G L I A . 
LONDON, 11: 23 nov. Parlamentulu se de-
schise iu Camar'a Pariloru prein o Comisinne re-
gia, care tienii un cuventu calia ambe Camarele 
in loculo celui regiu de trono; al' căruia cupren-
su pre scurţii e acest'a: 
„Domni i miei si nobili. M. Sa ne inc rediu 
se ve descoperimu acele raţiuni, ce O indonnala 
a convoca parlamentulu intr'astti periodo. M. Sa 
cu multa durore intielese acea strimtorare, ce de 
un tempii incoce domnesce in clasea negotiatore-
sca. Statuii! turburaţii al' negotiatoriei intr'accstu 
tempii prein spaima si o semtitiiine universale de 
ne incredentiare la atat'a a venito, catu iVI. Sa 
vnindu. a testatori crediamentulii implenipotentià 
miniştrii sei, ca se recomande directorilorit ban­
cului Aitglcscu un modii de portare aniesur.itu 
statei de acum a lucruri Ioni. Astu amhlctu polca 
se duca catra violarea legiloru statorie. M. Sa-
Ie sierbesce spre mare multiemire potenduve in-
scientiâ, cum ca l e g e a n u fii v i o l a t a , cum 
ca strimtorarea incetà, si cà greutatea ce apasă 
banculu si interesele negotiatoresci s a stemperato. 
Procreatiime multicmitoria, cu carea tier'a fii be-
necuventata, ajuta intru aste neiurlemanâri, că­
rora totu de a u n i urineza lipsea nocuprinderei 
cu lucru in ticluiturile de fabrice. 
„ D e i n contra, M. Sa cu afunda durore scin­
te revenirea apasatoriei fometi in Irlandia, ce e 
urinarea lipsei celoru mai ne aparate trebuentie 
spre tienerea vietiei poporului. M. Sa nutresce 
acea incredentiare, cum cà acea lipse prein ne-
voientiele, ce se vom pune spre efectuarea legi­
lor» acentitorie la ajutorirea celoru ce patii lipse, 
dein torneili se va usiorâ. M. Sa cu multiemire 
intielese, cum cà mai multi dein domnii pamen-
tesci incepura a apleca midilocele puse subtu a 
Ioni riespusetiune dein liberaiitatea parlamentu­
lui spre imbunctatîrea dominieloru lom. 
„M. Sa cu durore semte, cum cà in unele Comi­
tate a lrlandiei se tempia atentate infioratone, 
si cà resufletulu anarchici incepe a se manifestă, 
ce duce la oopiisetiune sistemateca iu contra rire-
pturiloru legali. Vice-rege le intrebuentià midilo-
ce poterose si momentose, cei sunt puse de lege 
intru despunerea-i, spre aflarea crimeloru si inde-
siertarea renoiriloru acelora. Dealt mentre i\I. Sa­
şi conosce de iudetorire, in interesulu cctatiaui-
loru doritori de pace si bene cugetători, a p r o ­
v o c ă m a n a a p a r a t o r i a a P a r l a m e n t u l u i , 
ca se é mesure in contra urinarei deci in incolo 
a crimeloru in unele Comitate a lrlandiei. M. Sa 
cu cea mai afunda angustia si compatire cauta 
la starea de acum a lrlandiei, si parlamentului 
recomenda spre deliberare asia indereptàri, care 
derepturîle proprietatei tienendule in cuvenea-
tiosulu rcspectu, se înainteze starea sociale a po­
porului si se sierbesca spre statatoria imbunarea 
acei parti a regatului uniţii. 
„ M . Sa cu mare ingrigiare cauta la i n c e p e -
r e a ba t a i c i c i v i l i in E l v e ţ i a . M. Sa de­
in căutarea acestei cause intra cu confederaţii sei 
la o consuatuire, si si dechiarà acea promtétia de­
in partesi, dopa care, de impreima cu ei, influen-
tiele amicali spre acea voru se intrebuentie, ca 
dein partea Elveţiei se întemeieze benecuvcnta-
rile pacci;" etc. etc. 
Asia se adeveri, ce cu tota incredentiarea a-
steptâ si credea intrega jurnalistica anglesca, 
cum cà, ne standu in contra asertuiu jurnalului 
ministeriale, parlamentulu anglescu afora de in­
teresele negotiatoresci, se va cuprinde si cu 
alte obiecte de mare importanza, si in specie cu 
a e r a c i ' a lrlandiei, ce mi podi se sufere lăsare 
de adi pre mane. 
Acestu divento de trono fii publicaţii in mai 
multe parti a tierei prein t e l e g r a fu e l e c t r i c i i 
cu o nespusa rapedime. Spre telegrafisarea ace­
lora. 730 cuveute, dein cate sta acea diventare, 
se poftiră 120 minute seau 2 oie. Subtil acestu 
tempo actuhi acest'a se tramise la 6 0 de pontu­
ri centrali in distantia de 1 3 0 0 mile anglesci j si 
acolo numai de catu se culese si se tipări. 
E L V E Ţ I A . 
DU PA scirile mai none, Cantonele Z u g , L u ­
c e r n a, S c li W y Z si U n t e r vv a 1 d e n se 'dedera 
supuse, si numai de catu se cuprinsera de ostile 
radicali. Lucerna se dede fora conditiuni, ci mai 
antaiu giiberniiilu si-depuse autoritatea. Pentru 
Cantomihi U r i inc/i nu se iucheiara togmelele 
pentru capitulare.—Guberniulu mai nou dein V r i-
b u r g dechiarâ de şterse mai multe Ordeni reli-
giose atatu barbatesci, catu si muieresci, in ca-
pulu totiiroru pre al Jesuiteloru; tote bunurile Io­
ni misicatorie si nemisicate le dechiarâ dfe bu­
nuri a S t a t u l u i , si se voru intorce spre in\ 
t ia tur i publica. Membrele aceloru Orduri in trei 
dile au de a esi dein Cantonu etc. Ore recii no-
sceva inse d î c t i generale acesta resolutiune, cO 
o deregatoria nu riupre lege alesă, estemporanea, 
fora intrevenirea ei, a datu afora I 
F R A N C I A. 
PARIS, 1 3 : 2 5 nov. M * n i t o r i «4 II publica 
asta-di Ordonant i i regelui, prein care Ca mare le 
se chiaina in la-intm pre 2 8 <l«c. st. n. 
I T A L I A . 
SCIRILE dein R o m a anuncia, cumca S. Sa 
deschise C o n s u l ţ i Statului in 3 : 15 nov. cu mi 
ciiveutu energicii, inse spre intempinarea unotu 
rele intielesiiri S. Sa dechiarandu, cumca deputaţii 
provincieloni sunt adunaţi i n t r i u i numai pentru 
a fi de mana de ajutoriu gtiberiiiuhii intru admi­
nistrarea Statului, de unde si voturile lom v o m 
fi numai consultative. 
—După Juni. de Constantinopole, S. Sa trânti­
se pre de curundudeiiiimitiihi patriarcuai ierusali­
mului de ritulu latino D. V a l e r g a catra Sulta-
nulii in Constantinopole, spre ai spune multie-
mita pentru buna o rărea Inaltiei sale prein al seu 
espresu Siekib Efendi, acum legatulu Portei Oto-
nianice la Curtea dein Viena. După acesta cur­
tenire numai de catu va cuprende scaunulu pa-
triarchescu al Jerusalimului. 
P E N I N S U L A P I R K N E A . 
MADRID, 7 : 19 nov. Astadi, in d i o i nu­
melui tenerei regine, desu de demanetia incepu­
ra tunurile a anunciâ momentositatea acestei (Vile. 
M. Sa spre redicarea aceia publica o amnistia 
regia, ce se tende spre toţi aceia, carii pentru 
escesuri politice, militarie au civil i sunt conda­
mnaţi la prinsoria in giosu de doi ani de dile. 
Fugiţii inca potu se capete acea gratia, deca pan' 
in siesa luni se vom tornâ in apoi iu patria. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
X X X V I . 
Ci ca se ne io tor ce mu erasi Ia participiulu f a ­
p t ii, mai adăugeam aici inca vreo câteva esem-
ple luate deintru o carte precum se scie pre ra­
ra, adecă , Catehisinulii Racot ianu' , cd. 2 . dein 
1 6 5 7 , Belgrad in 12 , carele de si nu ne a potutu 
fi atatu de folosii, ca altele, inse totu nu merite-
za a fi uitaţii de totu, mai alesu, candu celelalte 
monumente ne ajuta mai pucinti. Noi de aci încolo, 
candu vomu cită deintr'i.nsii, Iu-vomu semna cu CR. 
Iu S c u t i i fol. 3 3 , 6 : « p "Y'W K't titf-
M4H WiKAT'iA cţ) A H T itf B J ^ T H4tjl£ M C M J T ^ , (ftf tAKOi ti'lţ 
ntf 'reiin A V A f r f y w H aia\<ta. 
Totu ac. f. 3 1 , a, dein Rom. V, 1 4 : iMpn 
futf rpuiHT ^n-i Kt\n^A rpurLiM tân a^am ti cr* 5«f«> 
/ttf m / H T cţ> 4 n T . 
Totu ac. f. K ^ M st^rn, ita ten n^nm AMCM cma 
(măcar') K I t u t f c ţ > s K ^ T n - i i ^ T e <j>4nTt, 11 . p * A \ o j t f . 
Ca subst. totu acolo, f. 3 2 , a: n o ^ T 4 T O T ^ I 
(v&kat, c^a H4j£ <J)'IH (măcar' n i r fi) B O A nnnM'in, 
mn czba «tf/up -^ ru-t iftf ^ahv^a. In rog. de dum. s e r a : 
n-tf ajJH JO^HTOfM/l HOCTftf, M p HOH <ţ> 4 n T A M^Hn^Wf T4/1£-, 
i n t i e l e p t . i l in loco de intielcsn, dupa ana-
log ia calia d e re p tu • si d e re s ii asemenea treboé 
se fia fostu mai antaiu iiitrebiientiatu ca partici-
piu, pa ira nu ise pune in loco fornfa de acum, 
cum si derivatele lui, inticlcptiunc, intieleptì, in-
tieleplia, arata, precum si astadi diceniu: price-
puţii in locu de precepatoriu; 
p u n tu in loco de punsii seau impnnsu, se a-
rata dein derivatoli! p u n t u r a . BB, Isaia X X I X , 
5, p. 109: U1H K4 <ţ>M K4 n^rtKfJ-t fit 44 |04T*J, dK^lţU 
>i£40f n i K ^ i i t i , mu KA i t s p i u fe c i u f f i M O T I V E i«4oy 
1 « T « 4t L6 7njf(K, 111« ÌA $n KA O n ^ H T ^ j a ffiA<r% (grec. 
gr/^ii], lat. pandora)-, 
s c r i p t u in locu de scrisu, se arata dein rie-
ri vatulu s c r i p t u r a , care mi mimai intru intie-
lesulu restrimtu de acum ,S. Scriptura* ci intru 
totu intensulii lui se usurpa la vechi. 
BO, ex. X X X I X : t M i e p uni ni-r*44 KM HA 
C(j)HT* fii\\ K^J4T 4^J, Ulti T M j * C'< f « A T } * ^.TJXIt-
t*, ^ W M H V ^ H c l intit Ms. m n C"fÉ nojrţiMi n o . i w H O j 
C'AMT C K f H f l T t f j H fil 4 ^ . , tOt l iaCOlo: UIH ij. <j>fXWl 
€H Ali C '< } n n T f «• 
CF, are si s c r i p t a in locu de scriptura, 
Dumeti. 4, in ajunu: 3mk ita £ N S I U T 4 m * ^ i m n-fc-
H04W 4 4^ 4&4SM ^644 M WflJMT «ff OVfJJ. ( ţ ^ M ¿1 
K^iM'ie . Care forma, (lupa ce si alte suOstaiitive 
nenumerate avemii formate in geo. lèni, dela par-
ticipio pasivii, precum numai de catu vomii ve-
de, no se pare a fi smelitela de tipariu in locu de 
s c r i p t u r a s. Aici fìami ertati! numai a adau-
ge, ca dèca dela i n t i e l e p t u dicemu i n t i e l e -
p t i u n e , poté-nisc-va imputa pre dereptate, de 
anni cerca se dicemu si noi v ie o data: dela 
scripto s e r i pt io n e , dela a l e p t u , prein orma-
re si cu l e p tu , a l e pt i u n e, c ti I e p t i u 11 e, si a-
sia dereptiuoe etc. e t c . — 
s t r i n i tu dicemu astadi nomai in loco de 
a n g u s t o , no si in locu de s t r i n s i ! , macai*'ca 
togm'a asia se deriva dela s t r i o gii, câ si f ran i -
t u dela f r a n g u , carelli dicemu. De si inse nu 
poteinu arata orme cà s'a intrebucntiatu ciiven-
tulu s t r i m ţ i i ca participiu, ci (lupa analogiele 
prodopte totu 1111 potè remane indoiéla; deriva-
tele s t r i 111 t o r i a, s t r i m t 11 r a, s t r i ni t o r i etc. 
adeveresco, ne pare, desinili.— Aici inca o mica 
abatare. Noi dicemu: 'C'rj.KA-.T (vechii scriu '.orf-iw., 
C T J H M T ) si ^ I J J M T , camlu latinii aici lapedara pre 
1 1 , cimi noi lapcdaramii pre c dein s t r i et 11 s, 
f r a c t u s - , de nude pote ca ani fi, carii se céra 
a s e scrie: s t r i 11 t u , f r a 11 tu . De unde e 111 in 
locu de n in aceste participia precum s i i l i c - K M I J 
in locu de c*«'t »"a a latiniloru s e 11 t i o ? Vechii 
latini erau plecaţi a dice si a serie 0 1 p t no nu­
mai in loco de 1111 ci si chiaro in loco de n t, 
asia si Ms-le mai vechi si editiunile inai antaie 
au e m p i t i s, p r o m p t n s , si s o in p l u s , mi no­
mai, ci si t e n i p t a r e , s e m p t i r e etc. in locu de 
tentare, sentire; precum dein contra se afla ur­
me la aceiaşi de lapedarea lui c dein n c tv no 
numai candii aflànui q u i n t u s si derivatele lui 
in loco de quinctiis, Quinrtilianos e t c , ci si la O-
relli d e f i i n t u s (ni*. 43(ìO), c i n t i m i (nr.i.>05) 
e t c , in locu de d e f i n ì c t o s , c i n c i n n i . Asia si 
romanii ao disii s t r i n i 1 1 , f r a n t i ! fora g au c, 
seau de mai vrei, mutando pre g au c in p in-
ainte de t, precum le-e daten'a, si asia s t r i 1 1 -
p t u , f r a n p t u , de unde apoi scimbarca atatii 
de firesca a lui u in 111 inainte de p, precum la 
români, si greci totodeaiin'a; 
t o r t o , in locu de forsu de acum, a se fi dî-
stt ma i antaiu, se vede mi numai dein intrebu-
entiarea acestei forme ca nume snbstantivu intr' 
ambe genurile: t o r t o (de inu) si t o r t a (de va-
so) , ci si dein urmele in cărţile betrane, dein 
carile inse ne vomu restringe lâ Biblia dein 
Bucureşti. 
Deut. X X X I I , 2 0 : lim BOH 4F*AT4 ie « 4 <ţ>u AUUJ 
4 4 i i ^e 4n0n, K-A 1 1 H + A \ ^ T 0 F > r ^ Acre. PS. L X X V L , 
1 0 : jtf^'A | T O 4 ( T Î mu 4A\'Af.K'ro^f«. Prov. II, 1 5 : 
K A J O J 4 Kîj '4jM4e ^ <r 0 4 f T e. IV, 2 8 : iun ^ T O J J T I c*"r 
vi,\t fit\n A e r * M * 4 , etc. 
'Lin tu, in locu de. unsii de acum, dela care 
aveiim nu mimai numele snbstantivu un tu (bu-
tyriim) ci si u n t u r a , cu tote câ nu lipsescii si 
1 1 1 1 s ii r a, u n s o r i a e t c ra si s t r i 11 s o r i a, 
p l a t i s o r i a dela siringii, plangu. 
Dupa care ou e greii a judeca, ce se cade a 
dice despre alalte verbe ce dupa analogia lati­
na arii trebui se aibă participiulu in tu in locu 
de s o , măcar'no avemu urme; precum in: d î o o, 
d u c i i , c i n g i i , l i n g 1 1 , n i n g 1 1 , p i i i g u , v i n g i i , 
t r a g u e t c dein care acum asia e de tutu peritu 
t, catu tota scimbarea dein contra se ar' pare 
cea mai reo suferita intre tote îndreptările gra­
maticali; dereptu care si noi ne contenimu. 
R O M A N I I D E I N G B E C I A. 
DLiPA ce in minierii deinainte XLVII, XLVIII, 
publicai* unu articlulu de l) . Thalson la poft'a 1 1 -
noru zeloşi conaţionali, de si dein parteoe cu 1 -
deele si cercetările istorice ale Dlui antoriii ou 
suntem de totu invoiti ,—si pentru legatur'a ma­
tei iei, catu si pentru adeveri;Iu asia chiaru pusli 
in lumina de tinulit cu totuhi străinii scriptoriu, 
ne aflaramu indetoriti a ne deslegâ ciiventiihi da­
ţ i i , câ ne vomu mai in ton o la acestu autoriu. 
Aotoriitlo, născuţii anglii, alcârma trumeserespun-
de , L i c ' , cunoscuţii iu lumea literaria prein nro-
tiose cercâri ce facu asupr'a Greciei, abita tiloru 
ei si limbile acestor'a, era iu stare de a ne dâ ce­
le mai interesanţi dctaiiiri as'ipr'a acestora po-
pore. Dupa ce d e f a a . 1802, in decursulu de mai 
mulţi ani, pan' dupa 1 8 0 8 , nu numai Asia mica 
impreiina cu alte provincie asiatice, ci si tota 
Grecia, Tesalia si Macedonia in susii si in giosii 
le au amblato, niai preorma,ca console aoglescu in 
curtea lui Aii Pasia de Jaiiinain Albania resie-
diendu, ¡ 1 1 1 8 1 4 - s i publica cercârile făcute asupra 
acestoru provincie si popore in multn pict iu i ta 
lui Carte , Researclies in'Greece. ' Si cu tote câ 
marturisesce, cum ca Jimbla romanesca si bulga­
ra nui sunt bene cunoscute, in cele, ce atinge de 
aceste popore, judecandu dupa cele ce scrie de 
romani se pani a merita tota incredinfiarea lerfo-
riloru lui. Noi vomu ave ocasione in iiiimeriilu 
veoitoriu a adeveri, dopa descrierile mai none si 
inai credinţe de reiiumitiilii ,Fraginentistu' (Fall-
merayer), rum câ datele despre români nu poft; 
se sufere cea mai mica indoiela. Dein aceeas 
raţiune credenm, câ v 0 1 1 1 1 1 ave gratia inainfea Ioc 
toriloru noştri, in urma celoru scrise de romani, 
adaogiicndo si ce a însemnaţii de Bulgari si Al-
baoi (prescurtandii inse cele despre aceşti dein 
urma) dein interesolu, ce optu se semtimu catra 
aceste popore, pre carele sortea in decursulu a tâ-
toru secii ia legaţii cu fraţii noştri de preste Do­
nare. Noi ascciirâmo in urma, câ amu tradusa 
iiisine aceste date interesanţi cu tota cuscientia 
dupre originalele aoglescu prelimb'a romanesca. 
B L A i S I L J in privileg. Tipografia a Seinin. Gr. Calli, dein Blasiu. 
S Ú P L E M E . N T U. 
ROMANII* D E I N G R E C I A , 
d u p a L E A K E i 
I. 
Romanii dein Grecia apâru iii istoria de é 
data cu Albanii, va se dica pre la XI, au XII 
sechi. Coiniinecatiunile lorii de Ia arelu tempo, 
pan' la căderea Constantinopolei, combinate cn i-
dentitatea limbei, probéza, cam ca ei de inceputu 
sunt ramolii aceiaşi natiuniţ ce pre acele tempo­
re se afla* lin numai pre fructiiosuhi tienutu in 
tiordulu Dunărei dein giosiij ce astadi e cuno­
scuţi! iii Europa cu nomele de Valarhia» ci hitr' 
asemenea, ore mai multe parti muntose ale Traciei. 
(ìrecii de adi preste totu distingir pre Româ-
nii proprii cu numele de pxxvvv'-tiÂutfoi) adecă 
r o m a n i n e g r i ) éV pre cei dein Grecia cu «elu 
de «ctìUT^ó-ó'Àajt'Otj dein cuventu in cuveutu, româ­
ni sciupi. Ci denumirea mai polita a cestoni de­
in urma colonie, si de unele alte dein ace laş i 
poponi* resfirate intre nordiiiu Greciei si intre 
Dunăre, e {ivtoiòdawtg, prein care termino se pa-
re a se aretu acea convingere, cum ca acei simt 
descendenţii colonieloro Romane, mai autaiu a-
siediate in D a c i a si M e s i a de imperatola Tra-
ianu si de unii alti următori ai lui; coniecfiira, 
ce in mare mesura se confirma prein o larga 
proportiuue de cuvente latine cuprinse in tliale-
ctulu lorm 
Turcii si Albanii numescii pre românii dein 
Grecia c i o b a n (pastori), o măiestria, prein care 
eisu prè bene cunoscuţi poporului celor'alalte par­
ti a Greciei; pentru ca, abitando un tienutu numi 
toso, ce anevoe produce alta de catu pasiune 
pentru vite pie véra, se afla in necesitate de asi 
mena iérn'a turmele la siesuri si districtele de lem 
ga mare, si asia ei se afla resfiraţi iii acea par­
te a anului pre tote partile mai de giosu ale 
Greciei. De ora ce inse si unii Albani, invCcb 
nati cu aceia si ocopandn munti de aceeaşi na­
tura, urmeza aceeaşi profesiune de pecurari, nu­
mele de Ylacbi adesu se apléca de Greci la am­
be naţiunile subtil asemene cercustari; si io chia& 
ru audìi apici atiduse spie a insonnia pie (ìrecii 
munteni dein Marea si pte pecurarii dein Ar -
c a d i a . Asiediameilte statatorie inse* intre mar-
ginile Greciei, unde se vorbtìscé l i m b a romané-
sca, se afla numai in marile sire ale muntilorii 
P i n d u si 0 1 ini pila si pre culmele curinedìsie 
ale T e s a l i e i si M a c e d o n i e i de snsu* ce se îm-
preuna cu acelea. 
In seclulu XII, românii *) se pani a fi abi* 
tatu totu acelesi provincie, atatu in Grecia catu 
si ili nordulu Durtaréi* ce le ócopa pan' adi. Cei 
deiil Grecia* pre acelu teinpu, se nieinoriéZa de 
Anna Conlileoa **)*de caletdrinlo judéu Rcniamiit 
de Tudela * * * ) , si la iilceputiilu deal XIIL dé 
Niceta ţ ) . tistctitra prri nonlulu Dunărei* iittr1 a-
cel'asi periodu, e probata dein Cinantu -\~f), ca­
rele diventa de o mare niultimé aiòni* iiicitati 
de imperatiilu Mailuile Conmenulu, se farà ir* 
rompere in Ungaria. Noi deci iiivotiàniu, deiniru 
unii de aceiaşi istorici, cà ei s<3 aflau in tieilu* 
tele intreniediate ale T r a c i e i s ì M e s i e i . An* 
*) Antoriulli aici iiisi'iimn. câ pre f o in a fi i preste1 totuşi 
dfre \ \ a l l a c l i i a n s , el-" |iei cei dein Grecia V 1 a-
k h i . — •*) .Anna Coinn. V. |». 138. — *°*) Ce scrin 
Hcliianlin de Tudela, Abulieil»* Ramoli Mniitaner si 
ă'ti «leii» aceiaşi epoca despre romani, le voinii adu­
ltă sî esaniiua intruiva mai tardîu. lied. — -J-). Nic. 
iu anal. Bald. IX* p .410. — f-j-) J. Cin. VI, 3, p. 152. 
ba Cómnéna be spune*, cum cà Ostile paréntè-seù 
Alesili se recrutau dein romanii acestoru regi* 
Uni "t"j"),si vorbesce dèmi marécOrpu a loro apro¿ 
pe de Anchialu §). Niceta §§) le pune abitatili-
nile Ioni mai de frunte iii districtele montc l i i 
E m u , mai de multu tienine de M e s i , ér" Pa-
chimozii §§§) mémorieza, cum ca èi iii partea «le-
iii urma a soclului XIII, se intenséra deiiicolo da 
B i z i a mai pan''la subulbiole Costantinopolei. 
Poterea romaniloru là ii\ cubilé déla muli* 
Incubi al Xl l ,pat i ' la niiediuf XIII sòcio. Catra 
apusiij lapiturele Ioni se tendean pan" in ve IHe-
tatea N a i s o l i l i (Nissa) si F i l i p o p u l e i , ór' 
catta resaritu-aniiédiadi pan la Varna; A r c a d i-
o p o I e si Ciorii *): 
La capetulu soclului Xíf* némultiemiti cu tra-
ctatiunea ile catra Greci* subtu notarea aineii*':* 
strat ¡une alni Isacu Augèlli, sé mura cu Bulgari 
spre a se scutura de subtu autoritatea iniperaft!-
sca **)j si loara o parte asia iiidereptatoria ini ni 
intemeiarea altei impératìi Bulgarice, catu Petru 
si Asanii} doi romani ***) fura antâiole capete a-
le monarchici. Subtu .Inane, au Joaniciii, al l i l 
imperati! -f), avuta onorea, intru socia cu B u l g a -
rii, Cumanii si alte sementìi scitice, a castiga in 
a. 1 2 0 5 batava dela A d r i a n o p o 1 e (Oi l r i t i Ţ Ţ ) 
ce se termina cu «leplin'a sfermare a franciloru, 
cu pierderea Capului lorii, imperatiilui Balduina, 
carele curundii dupa aceea inori in pfiiisiifa. 
Catra capetulu seclului XIII, candii posesiu­
nile Ioni se stéudeau pan' in vecinetatea Constan­
tinopolei, devenira asia de infricosiati guberniu­
bii Capitalei, caica de nemica se temea asia la­
re ca de iusocirea acestui poponi di Scitele, c a ­
to iirtperatulu Andronico Paléologulu^ pela a. 1290, 
se afla fericiţii poteildii deporta ò nìultiemé mare 
de ei in A n a t o l i a Ţ Ţ f ) , unde crudîmile si a-
suprititinea, ce intr'arietisti se arunca pre ei, si 
asprimile iernei, plein caie se déluiìgara, dene* 
mici o parte dein poporatiuitéa lorii; 
Accslu evenetuent.il* poté cà ajutà in mare 
mesura la delimgarea Ioni dein miniti in partile 
dc amiédia di ale T r a c i e i , ci désparerea Joln 
dein pusetbinile loro* ce in asia male niuncru le 
tienura in muntele E m u mai alesu e de ase a-
scric retragerei Ioni de in aiiìteà arnicloru siiju-
gatorie ale Turriloruj dupa ce aceştia castigala 
A d r i a ii o po I e a subtu domnia. Atunci inipimi­
narea intre romanii mai de nordii si iiitre cei de­
in Grecia sé întrerupse, cei dé aittaiu retragtindU-
so preste nordulu D o n a l d , ér' cestia marginimlu-
se de voiasi intre munţii M a c e d o n i e i , fclpi-
r ii 1 ii i si ai T e s a I i e i; 
Calcocoiidila* rlcrpptu ihsa$ cafele scrise pre 
la Capetulu seclului X V , inca totu cuventa de ei , 
ca intensi dola D a c i a patv la muntele P i n d u 
§); si iiìtr'adeveru pre pucin'a diferenţia, ce se 
afla intre dialectele romaniloru de in D a c i a s i 
— f ) Anna Cotrtneha Vili, p. 227. — $) Ib. X, 
Ji. 274. — §§) Nic. in Is. Ang. I, 4, p. 236. — §§§) 
Pach. in Andron. 1, 37, p. 66. 
*) iSicefa in Is. Angelus Al. Coihnenu, si Balduinn.—• 
•*) lb. in Is. Ang. I . — I d . in Al. Conni. I. 4, 
p. 299. II , 3 , p. 3 1 4 . — f ) Ville -liarduin, carele i'ù 
Maresralculu Romanici subtu ijiiperatulu Halduiiiti, 
huinesce pre Juane ,regele Blachiei' si une ori, r e se ­
le Blarhiei si Riilgariei. (De inseninatu e, cà cu loie 
tlcestea Iraducatoriiilu francescti Dufresne in ve'rsiiineit 
Sa nubi nuniesce abiliti de catu .repele Bu|iíari>-i; 
Red.) . — -jp-J-) De aci se numiră óre unii Principi a 
Vàlachiei .domni Odfiului* ? Red. — facilini, 
in Andron. 1, 37, p. 66. 
§) Laonki CakoCi 1, p¡ 16* 
C r e c í a , arata, cà ei n'ari pota tu fide multu de­
spărţiţi. 
Posesiunile loru in rami i muntelui R o d o p e , 
in nordtilii IN I a e ed o n i e i, se patii a l i tu Inulti de 
catena, ce impremía românii de ni ied ia - di si mie-
dia -nopte. In ani i de pie urma ai scclului XII, 
candii puterea loru era in culme, spune Niceta, 
cà ei erau domnii a o mare parte de ticutttuitt pre 
lenga S e r r e , si cà C r i s i t i , untilu dein căpitanii 
loru, aparà Si inni il ia in M a ce d o n i a, si P r o s a-
cu , o fbrterétia lenga Axio in aceeaşi provincia 
in contra toturoru nev oieiilieloru iniperalului Ale­
sivi Augelli. 
Anna Comnena aducea mente deci cade o se-
mentia aspra caletoria de pecorari §§). Niceta 
graiescc de crudietatea loro, si predatiunile, 
ce comesera in T r a c i a , ticnendu iniperatìele lui 
Andronicu Coninenu, lsacu Augelli, Alesiti Ange­
lo si Babbuini. Ei se infaciosicza la istorici (ca-
tra a. 1200) , c â n e inlorsi inca Ia creştinătate 
§§§); cá rivalizando incrudictate cu Scitele, cu 
carii adesu erau insositi in spetlitiunile loru pre­
datorie *) cá uritori numelui romàno * * ) , si in-
tr'asemenea inimici franciloru, dupa ce aceştia 
castigara siipranetatea Costam innpnlci * * * ) . Cea 
mai particularia referata alni Paehimcrc - i de­
scrie -f), cá pre osenicutra caletoria, ce a casti­
gata avntìa însemnata dein turmele si copíele 
loru, pre carii viati'a loru pastoresca ia inverto-
siatu spie ostenela, si ia dotato cu mare vertute 
si tăria a corpului; candii de altra parte prat ica 
dedata intru venata ia invetiatu antaiele rudimen­
te de osti le , si desele luptaţi cu trupele iuipera-
tesci ia dedusii la o înseninata desteritate in por-
tarea armeloru. 
§ | ) Anna Comn. V I I I . p. 227 . — §§§) Niceta in Al. 
Coinn. III, 5 , p. 3 3 7 . — *) Id. in Bald. VI , Vili, 
I X , p. 4 0 0 s e q . — " ) Id. ib. Vili, p. 4 0 5 . ( Int ie lege 
nunicle grecescu. R e d . ) . — ***) Id. ib. IV. p. 395 etc. 
—Y) Pacliini. in Andron. I, 3 7 , p. 6 6 . 
A R T I C L I I D K L E G E U R B A R I A L I . 
ARTICULUS IX. D e l i b e r a s u b d i t o r u m 
m i g r a t i o n e, e t e o r t i in a ni o t i o ne . 
§. 1. Praescriptum articoli 26. anni 1791. 
nonnullis in ptinctis seguenti ratione modificatnr, 
•— et quidem. 
Punctum 1-um. Terminus migrationis subdi­
torum in festum S. Georgii dcfigitur; salaiitus mi­
grare volens, volunlatcìit liane, iisquc festum S. 
ÌVlichaclis inclusiv e anni praccedentis, domino suo 
terrestri legitime no! ubare tenetur. Inscmìnatu-
rae atitumnales subditum migrare volentcm con-
ccriuint, in locis aiitem, ubi aita cademque in cal-
catura, ac.tunmales et. v ernales fruges promiscue 
soient inseminari, in dimidia tantum parte cjus-
dem calcaturae facta inseminatala obvenit colo-
no migrare volenti. 
Punc. 2 - u m . Sabditus migrare volens albini 
in suo loco substitucre non tenetur. 
Punctum 4 - u m . Colonorum et inquilinorum 
proles ac domestici, absque omni praevia notifi-
catione, subinquilini autein post plenariam domi-
noni m terrestrium exeontentationein quandocun-
que libere poterunt migrare. 
Punctum 5 - u m . Expletis per subditum sibi 
inciinibeiitibas nhligatinnihus dominus terrestris 
eitlem litteras dimissionales dare tenetur; quas si 
denegaret, per concerncntcni v. judlium. et dulo-
ìiem cossarium illae gratis eriint extradandae. 
Punctum 7- uni. Si subditi, quibus juxta ar-
ticulum VIII. praesentis anni usnfructuationem, 
superaedificata etmeliorationes sessionum stiarum 
iirbarialiaai vendere licitum est, li berta le bacilli nol-
lent, domini terrestres coroni sujicraedificata, in-
vestitioocs et meliorationes exsolvere non tenen-
tur; et si dominus terrestris titolo debiti aut re-
stantianun urbarialiiim praestationum, contra mi-
grare volenteui colonum, legitimas baberet prae-
tensiones, in depurationetn taliom etiam praeten-
siomim, superaedificata, indiistiialia et meliora-
tiones migrare volentis coloni, domino terrestri 
nonnisi in ilio possuot imputali practio, quo colo-
nas in loctim illius migratiirus, illa acceptarus est. 
Punctum 8 - um Dominus terrestris praescripto. 
d. trip, partis 1. tìt. 40. porro quoque in suo 
vigore relieto, subditum sequeotibus in casibus 
aniovere poterit: 
a) Si subditus ad supportanda urbarialia o-
nera incapax evaserit, quod s i tamel i non ex pro-
pria ejus culpa accidisset, dominus terrestris, ei-
dem pio restaurata!is viribus, uniiis anni respi-
rimi! concedere est obstrictus. 
b) Si sabditus ob manifestatali! cum domini 
terrestris damnifìcatione conjunctain renitentiam, 
v ia urbariali, amoveudiis decerneretur. 
c) Si in gravibus, vel publico-perniciosis ex-
cessibus deprebenderetur; et tandem, 
d) Ad captivitatem condcmiiatus, de prae-
standis interca iirbarialibus servitiis debite pro vi-
dero praeterinitteret. 
§ . 2 . In casibus amotionum praecedenti § - o 
recensitis, si subditus usufructaationein, investitio-
nes et meliorationes urbarialis suae scssionis, us-
que 15 februarii vendidisset, esamina emptionali, 
quo ad lcgitiinandas saas praetensiones, dominus 
terrestris praevie excontentabitoi-; si autemad prae-
attactuni usque terniinum illas vendere nequiref, tcn.-
tabula urbarialis, per dominum terrestrein requirenda, 
ad licitationenrastifructuationis, invcstitiomim et nie-
liorationuinliiijusmodi sessiciùs absque mora tcrmi-
ntim 20-um tarnen martii nullo in casti excedentem, 
praefiget, et praefìxum terminom in gremio conccr-
nentis jurisdictionis pnblicari curabit; praefixo de-
moni in termino licitatio instituetur,etex incassanda 
summa, iegitiniandae domini terrestris praeten-
siones depurabuntur, eadem occasione inoluis par-
tim praetensionibus, per tabulam urbarialem in com-
pensationem sumptis. Quotisi vero amotio in sen-
so decr. partis I. tit. 40. suscipienda foret, tane 
licitationi locus non erit, veruni meliorationes et 
superaedificata, exceptis aedificiis juxta tenores 
art. HI. §. 4 praesentis anni, subditis cessis, le-
gitime aestiniabiintur, et aestimatitia summa per 
dominum terrestrein subdito refundetur. 
§. 3. Conditionibus aniotionis per dominum 
terrestrein praevie adimpletis, sabditus migrare 
nolcns, et jurisdictioni domini semet opponens, 
via urbariali erit puniendos. 
§. 4. Vagabund is, zingaris, tentoria erigere, 
et pecora pascuare prohibitum est; domiciliati ab 
adverso vel colonicaturas tenentes, categoriae 
rcliquoriim subditorum accensentur. 
§. 5. Caeterum articulus 26. anni 1791. in 
quantum pracsente articulo modificatus non est, 
in vigore relinquitur. 
Pretiuila bucatelo rm 
In piatinlu Blasiitlui, Joi 4 Dec. in c. m. 
Gran curata, 1 fl. 20. xr. mestecată 1 fi. xr. 
Secara, — — — 45 xr. Cucuruzii — 30 xr. 
Alacu, — — — 20 xr. Ovesu, — 24 xr. 
